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Penelitian dilakukan guna meningkatkan kemampuan visual-spasial anak 
khususnya menggunakan variasi dalam kegiatan jurus biodrawing. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini bersifat kolaboratif 
antara peneliti dengan guru kelas. Subjek peneliti ini adalah kelompok B yang 
berjumlah 17 anak sebagai penerima tindakan dan guru sebagai pemberi tindakan 
di TK Desa Trosemi II Gatak Sukoharjo Tahun Ajaran 2013/2014. Data tentang 
kemampuan visual-spasial dikumpulkan melalui metode observasi dan catatan 
lapangan. Teknis analisis data kemampuan visual spasial menggunakan analisis 
komparatif. Anlisis data penggunaan kegiatan jurus biodrawing menggunakan 
analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan 
kemampuan kecerdasan vsual-spasial  anak melalui kegiatan jurus biodrawing. 
Hasil ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil kemampuan visual-spasial 
anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 33,57%, siklus I mencapai 
57,84%, dan siklus II mencapai 88,57%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
kegiatan jurus biodrawing dapat meningkatkan kecerdasan visual-spasial anak 
khususnya meggunakan variasi dalam kegiatan kelompok B di TK Desa Trosemi 
II Gatak Sukoharjo. 
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